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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ravintola BarLaurean asiakkaiden suhtautumista 
luomuruokaan ja sen käyttöön ravintolan lounas- ja kahvilatarjonnassa. BarLaurea on Laurea-
ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikössä sijaitseva SID Labs-kehittämisympäristö. Tässä 
opinnäytetyössä keskityttiin lounasbuffetin ja kahvila Café Beatin luomutuotteiden käyttöön. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli, onko luomutuotteiden käyttö opiskelijaravintolan 
lounaissa sekä kahvilan tuotteissa BarLaurean asiakkaille tärkeää. Työssä selvitettiin myös 
asiakkaiden yleistä suhtautumista luomutuotteisiin ja sitä, ovatko asiakkaat tietoisia 
BarLaureassa tarjolla olevista luomutuotteista.
Teoreettisen viitekehyksen keskeisimmät käsitteet opinnäytetyössä olivat kuluttajat, arvot ja 
asenteet sekä luomu. Kuluttajat-osiossa selvennettiin asiakkaiden tuotevalintojen perusteita. 
Arvot- ja asenteet-termejä avattiin muun muassa kuluttajan arvonmuodostuksen pohjalta. 
Luomusta kerrottiin perustiedot ja paneuduttiin muihin luomutuotteiden arvostusta koskeviin 
tutkimuksiin ja luomuruoan käyttöön joukkoruokailussa.
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineisto hankittiin toteuttamalla 
lomaketutkimus BarLaurean lounasravintolan sekä Café Beatin asiakkaille. Lomakkeena 
käytettiin lauseentäydennyslomaketta, jonka lauseenalkuja vastaajat jatkoivat mielensä 
mukaan. Vastauksia saatiin yhteensä 32 kappaletta.
Tutkimuksen tuloksena voitiin todeta BarLaurean asiakkaiden olevan kiinnostuneita 
luomutuotteista, vaikka luonnonmukainen tuotanto ei olekaan keskeisin kriteeri 
tuotevalinnoissa. Tästä huolimatta niiden saatavuutta pidetään positiivisena asiana. 
Luomutuotteiden korkea hinta on yleisin syy, miksi luomutuotteiden käyttö on vähäistä. 
Lauseentäydennyslomakkeen useissa vastauksissa tuli ilmi, etteivät BarLaurean asiakkaat ole 
tietoisia lounasravintolassa ja kahvilassa tarjolla olevista luomutuotteista. 
Opinnäytetyön tuloksena muodostettiin kehitysehdotuksia, jotka auttavat BarLaureaa 
lisäämään asiakkaidensa kiinnostusta luomutuotteita kohtaan sekä tuomaan asiakkaille 
selkeämmin esille luomutuotteiden käyttöä lounasravintolassa ja kahvilassa. Tässä 
opinnäytetyössä esitettyjen kehitysehdotusten käytännön toteutus sopii tutkimuksen 
jatkotyöksi. BarLaurealle voisi myös laatia suunnitelman luomutuotteiden markkinoinnista.
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The purpose of this thesis was to scrutinize how the customers of BarLaurea perceive organic 
food in the school's dining hall and cafeteria. BarLaurea is a SID Lab located in Leppävaara, 
Espoo. The thesis concentrated on the usage of organic products in the lunch buffet and Café 
Beat. The research focused on studying whether organic food products are important for Bar-
Laurea customers. The research also examined customers' attitudes towards organic food and 
whether customers are aware of the organic food served in BarLaurea.
The theoretical section of this thesis covers consumers, values, attitudes and organic food. 
The choices customers make were clarified in one of the subsections. On the basis of custom-
er value formation process, the concepts of values and attitudes were explained. The basics 
of organic food, previous research made on how customers perceive organic food and the us-
age of organic food in lunch catering were also dealt with.
This thesis is a qualitative research. The used research method was the sentence completion 
method. Respondents were asked to complete sentences in the used form. Altogether 32 an-
swers were received.
Based on the results it can be concluded that the customers of BarLaurea are interested in or-
ganic products even though organic food is not the main criteria when choosing what to eat. 
Despite this their availability is considered to be an asset. The reason why the respondents do 
not use organic products is that they are expensive. The results also indicated that BarLaurea 
customers are not aware of the available organic food products.
Development proposals were drawn up that will help BarLaurea to increase customer aware-
ness of organic food products and to highlight the usage of these products in the buffet and 
café. The suggested proposals may be exploited in future research. A market plan could for 
instance be compiled for BarLaurea.
Key words organic food, values, attitudes, customers, lunch catering
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1 Johdanto
Luomuruoka on ajankohtainen aihe. Se on esillä niin lehtiartikkeleissa, televisio-ohjelmissa 
kuin Internet-sivustoillakin ja siitä keskustellaan myös kuluttajien kesken paljon. Luomulla 
tarkoitetaan luonnonmukaista tuotantoa, josta ei synny haittaa ihmisille, eläimille tai 
luonnolle. Kaupat ja ravintolat ovat laajentaneet valikoimiaan luonnonmukaisesti tuotettujen 
elintarvikkeiden suhteen. Ennen luomuruoka keskittyi lähinnä raaka-aineisiin, kuten tuoreisiin 
vihanneksiin, mutta nykyisin on saatavilla myös luonnonmukaisista raaka-aineista 
valmistettuja tuotteita ja valikoima lisääntyy koko ajan. Luomutuotteina pidetään 
terveellisinä, vaikkei niiden vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja sairauksiin ole juurikaan 
tieteellistä näyttöä (Muukka, Myllykangas, Leskinen, Mertanen, Von Wright, Tuomisto 2003, 
31).
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ravintola BarLaurean lounas- ja kahvila-
asiakkaiden suhtautumista luomuruokaan ja sen käyttöön ravintolan lounas- ja 
kahvilatarjonnassa.  BarLaurean asiakaskunnan suhtautumista luomuruokaan ja ajatuksia 
luomuruoan käytöstä lounasravintolassa ja kahvilassa ei ollut aiemmin tutkittu, vaikka muuten 
BarLaurealle on tehty useita opinnäytetöitä. Työ toteutettiin lauseentäydennystekniikkaa 
soveltaen. Työ auttaa BarLaurean henkilökuntaa kehittämään toimintaansa luomuruoan 
käytön ja siitä tiedottamisen suhteen. Tutkimuksen tulosten pohjalta laadittiin 
kehitysehdotuksia BarLaurealle. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli, onko luomutuotteiden käyttö opiskelijaravintolan 
lounaissa sekä kahvilan tuotteissa BarLaurean asiakkaille tärkeää. Muita tärkeitä kysymyksiä, 
joihin tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia, ovat seuraavat:
• Ovatko asiakkaat tietoisia BarLaurean luomutuotteiden käytöstä? 
• Mikä on asiakkaiden yleinen suhtautuminen luomutuotteisiin?
• Onko luomuraaka-aineiden käytöllä merkitystä BarLaurean asiakkaille? 
• Valitsevatko asiakkaat kahvilassa asioidessaan mieluummin luomutuotteen muiden 
tuotteiden sijaan? 
• Mitä tuotteita asiakkaat toivoisivat BarLaureassa olevan saatavilla myös luomuna?
Aineisto hankittiin toteuttamalla lauseentäydennyslomaketutkimus BarLaurean 
lounasravintolan sekä Café Beatin asiakkaille. Asiakaskunta muodostuu pääosin Laurea 
Leppävaaran opiskelijoista ja henkilökunnasta. BarLaurealla on myös muita asiakkaita, 
esimerkiksi vierailijoita ja viereisen Kelloseppäkoulun opiskelijoita. Tässä työssä keskitytään 
isoimpaan asiakasryhmään eli Laurea Leppävaaran opiskelijoihin.
7Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa kerrotaan perustiedot BarLaureasta. BarLaurean 
esittelyn jälkeen, luvut kolme ja neljä, käsittelevät tämän työn teoreettista viitekehystä. 
Näissä luvuissa esitellään työn kannalta keskeisimmät käsitteet: luomu, kuluttaja sekä arvot 
ja asenteet.  Viidennessä luvussa paneudutaan tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin sekä 
niiden valintaan ja luvussa kuusi tutkimuksen toteutukseen ja aineiston 
analysointimenetelmiin. Luvut seitsemän ja kahdeksan käsittelevät tutkimuksen tuloksia ja 
näiden perusteella laadittuja kehitysehdotuksia ja loppupäätelmiä. 
2 BarLaurea
Laurea on palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa työelämäläheistä 
koulutusta, aluekehitystä ja t&k-toimintaa kehittämispohjaisen oppimisen, Learning by 
Developing eli LbD-mallin mukaisesti. LbD-toimintamallin lähtökohtana on työelämään 
kuuluva, käytäntöä uudistava kehittämishanke, jonka tavoitteena on uuden osaamistiedon 
tuottaminen. Hankkeen eteenpäinvieminen edellyttää tiivistä yhteistyötä opettajien, 
opiskelijoiden ja työelämäosaajien välillä. Laurealla on useita yksiköitä Uudellamaalla. 
(Laurea Fakta 2011.)
Laurea Leppävaaran yksikkö Laurea SID on yli 2300 opiskelijan monialainen kampus, joka on 
painottunut palveluliiketoimintaan, turvallisuusosaamiseen ja opiskelijayrittäjyyteen. SID 
tulee sanoista Service Innovation and Design ja sillä tarkoitetaan palvelujen käyttäjäläheistä 
innovointia, kehittämistä ja suunnittelua. Laurea SID Labs on kansainvälinen t&k&i–ympäristö 
eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaympäristö, joka osaltaan toteuttaa 
ammattikorkeakoulun kolmea tehtävää – koulutusta, aluekehitystä sekä tutkimusta ja 
kehittämistä LbD:n mukaisesti. (T & K Laurea Leppävaara 2010.)
BarLaurea on yksi Laurea SID Labsin kehittämisympäristöistä. Laboratorioita on yhteensä 
seitsemän neljältä eri alalta:  matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, liiketalouden, 
tietojenkäsittelyn sekä turvallisuuden alalta. Laboratoriot toteuttavat omalta osaltaan 
ammattikorkeakoulun kolmea tehtävää – koulutusta, aluekehitystä sekä tutkimusta ja 
kehittämistä Laurean kehittämän pedagogisen mallin, LbD:n eli kehittämispohjaisen 
oppimisen mukaisesti. (Laurea Fakta 2011.)
BarLaurea on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan laboratorio, johon kuuluu viisi eri osaa 
(kuvio 1) : Café Beat ja Lobby Leppävaara, lounasbuffet, tilausravintola À la carte Flow ja 
Flow Corner -kabinetti, kokouspalvelut sekä Laurea Events (Laurea SID Leppävaara: Kahvila, 
lounas ja kokouspalvelut 2010). Tässä opinnäytetyössä keskitytään lounasbuffetin ja Café 
Beatin luomutuotteiden käyttöön. 
8Kuvio 1: BarLaurean tarjoamat palvelut (Vakkuri 2011).
BarLaurean lounasravintola sijaitsee Leppävaaran toimipisteen alakerrassa. BarLaurean 
lounasbuffet tarjoillaan arkipäivisin klo 10.45 - 13.00. Tarjolla on liha/kala/kana-, kasvis- tai 
keittolounas asiakkaan valinnan mukaan. Myös erityisruokavalioisille on oma lounaansa. 
Lounaan hinta on opiskelijoille 2,50 euroa, henkilökunnalle 4,50 euroa ja ulkopuolisille 6,35 
euroa. BarLaurean opiskelijalounaspalvelu on Kansaneläkelaitoksen tukemaa ruokailua. 
(Laurea SID Leppävaara: Kahvila, lounas ja kokouspalvelut 2010.)
Café Beat sijaitsee Laurea Leppävaaran yläaulassa pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Kahvilan 
toimintaan kuuluvat myös infopiste- ja aulapalvelut, jotka vastaanottavat ja opastavat 
toimipisteessä liikkuvia asiakkaita. Café Beatin tarkoitus on luoda aulaan eloa, liikettä ja 
naurua sekä toimia kohtaamispaikkana opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Kahvilan 
tuotevalikoima koostuu erilaisista suolaisista ja makeista leivonnaisista, kahvista, teestä, 
virvokkeista, makeisista ja välipaloista. (Vakkuri 2011.)
2.1 Korkeakouluruokailu
Yliopisto- ja ammattikorkeakouluruokailu on valtion tukemaa. Tuki maksetaan Kelan 
ateriantuen muodossa. Tuen edellytyksenä on, että opiskelija-ateria täyttää laadultaan 
yleiset terveydelliset ja laadulliset vaatimukset. Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta on 
lisäksi julkaissut suosituksen korkeakouluruokailun periaatteiksi. Suosituksen tarkoituksena on 
tarkentaa ateriatukea koskevaa asetusta ja tukea opiskelijoiden terveyden ja ravitsemuksen 
kehitystä myönteisempään suuntaan. (Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi 2011.)
Kelan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaan (Suositus 
korkeakouluruokailun periaatteiksi 2011) opiskelijaruokailun tulee edistää terveellisiä 
elämäntapoja ja hyvinvointia sekä tukea opiskelijan jaksamista, opiskeluvireyttä ja 
-viihtyvyyttä. Opiskelijaruokailun avulla voidaan vaikuttaa opiskelijan tietoihin, asenteisiin ja 
ruokailutottumuksiin. Nämä heijastuvat myös opiskelun jälkeiseen elämään, joten niillä on 
kansanterveydellinen merkitys. Opiskelija-aterian tulisi kattaa noin kolmannes päivittäisestä 
energian tarpeesta ja olla suomalaisten ravitsemussuositusten mukainen. 
9Valtioneuvoston periaatepäätöksen (Vnp 4/2009) mukaan kestäviä hankintoja tulee julkisissa 
ruokapalveluissa lisätä. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään kerran viikossa tulee tarjoilla 
joko luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa, kasvisruokaa tai sesonginmukaisista raaka-aineista 
valmistettua ruokaa. Vuoteen 2015 mennessä näitä ruokia on tarjottava vähintään kaksi 
kertaa viikossa. (Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi 2011.)
Vuonna 2008 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (153/2008) muutoksen perusteella 
Kelan ateria-avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta korkeakouluopiskelijoille on 4,2 
7€ (Opiskelijaravintolan hinnoittelu ja tarjoamisajankohdat 2011). BarLaureassa lounaan hinta 
opiskelijoille on 2,50 € . Luomuruoan käyttö BarLaureassa ei vaikuta hintaan korottavasti. 
2.2 BarLaurean asiakkaat
BarLaurean asiakaskunta koostuu pääasiallisesti Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja 
henkilökunnasta. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että BarLaurea sijaitsee samassa 
rakennuksessa muiden opetustilojen kanssa. Café Beatissa käy päivittäin noin 300 asiakasta. 
Myydyin tuote kahvilassa on kahviannokset, joista take away -kahvin osuus on 90 %. (Vakkuri 
2011.)
Lounasbuffetissa myydään päivittäin noin 600 annosta. Suurin osa asiakkaista on Laurean 
opiskelijoita ja henkilökuntaa, Laurean opiskelijoille myydään noin 500 lounasannosta 
päivässä ja henkilökunnalle noin 30 annosta päivässä. Muita lounasbuffetin isompia 
asiakasryhmiä ovat viereisen Kelloseppäkoulun opiskelijat ja henkilöstö (80 asiakasta/päivä) 
sekä läheisen Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilöstö (30 - 50 
asiakasta/päivä). Syksyisin, lukukauden alussa, lounasbuffetin kävijämäärät kohoavat noin 800 
asiakkaaseen päivässä. (Vakkuri 2011.)
2.3 Luomuruoka BarLaureassa
BarLaureassa on käytetty luomutuotteita laajemmassa mittakaavassa vuodesta 2009. 
Lounasravintolassa käytetyistä tuotteista muun muassa perunat, porkkanat, pasta, 
kananmunat, jauhot, osa maidoista ja omenamehu ovat luomua. Kahvilassa on myynnissä 
muun muassa luonnonmukaisesti tuotettuja virvoitusjuomia, puuroa ja teetä. (Paananen 
2011.)
Ravintola on tiedottanut luomutuotteiden käytöstä ruoanvalmistuksessa esimerkiksi 
ravintolaan sijoitetuin julistein ja tietoiskuin. Kuitenkaan ei ole selvää, kuinka tarkasti 
asiakkaat ovat tietoiskuihin perehtyneet tai onko niitä huomattu ollenkaan. Keittiömestari 
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Paanasen (2011) mukaan tiedottaminen on tähän asti ollut riittämätöntä ja asiakkaat 
valittavat palautteissaan esimerkiksi kuorellisista perunoista. Ei ole selvää, tietävätkö 
asiakkaat perunoiden olevan luomua vai kuvittelevatko he kenties ravintolan pyrkivän vain 
säästöön kuoriperunoita käyttäessään.
BarLaurealle on tehty vuosien aikana useita opinnäytetöitä. Aiheet ovat käsitelleet 
esimerkiksi Joutsenmerkin saamista ja Laurea Leppävaaran mahdollisuuksia Reilun kaupan 
korkeakoulu -arvonimeen. Kuitenkaan työtä, joka selvittäisi asiakkaiden suhtautumista 
ravintolassa käytettäviin luomutuotteisiin, ei ole tehty. Tutkimukselle on siis tarvetta, jotta 
BarLaurea voi kehittää toimintaansa luomuruoan käytön suhteen, tarvittaessa tuoda asiaa 
paremmin esille sekä kehittää asiakastyytyväisyyttä.
BarLaurea on sitoutunut Portaat luomuun -ohjelmaan. Portaat luomuun on ammattikeittiöille 
suunnattu ohjelma, joka antaa niille ohjeita siitä, kuinka huomioida kestävä kehitys 
toiminnassaan ja kuinka keittiöt voivat laajentaa luomutuotteiden käyttöään. Ohjelma 
käynnistyi vuonna 2002 ja sitä on alusta asti rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö ja sen 
toteuttamisesta on vastannut EkoCentria. Ohjelmaan osallistuvat keittiöt sitoutuvat 
edistämään kestävää kehitystä omassa toiminnassaan ja käyttämään luomutuotteita 
jatkuvasti. Keittiön henkilökunnan tulee perehtyä kestävään kehitykseen Portaat luomuun 
-verkkoaineistovalmennuksen avulla. (Portaat luomuun -ohjelma ammattikeittiöille 2010.) 
Ohjelmassa on viisi porrasta. Ensimmäisellä portaalla keittiössä käytetään vähintään yhtä 
merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomutuotteena ja lisäksi muita luomutuotteita 
mahdollisuuksien mukaan. Toisella portaalla merkittävissä raaka-aineissa luomutuotteina on 
pysyvässä käytössä vähintään kaksi, kolmannella vähintään neljä ja neljännellä vähintään 
kahdeksan. Viides eli viimeinen porras edellyttää, että keittiössä käytetään luomutuotteita 
runsaasti jokaisesta raaka-aineryhmästä ja tavanomaisia tuotteita käytetään vain silloin, jos 
luomutuotetta ei ole saatavilla. Merkittävän raaka-aineen määritelmä tässä yhteydessä on, 
että raaka-ainetta käytetään vähintään kahdesti viikossa ja käyttömäärät ovat kohtuullisia 
suhteessa keittiön käyttämiin muihin raaka-aineisiin. BarLaurea on tällä hetkellä neljännellä 
portaalla, eli sillä on käytössä vähintään kahdeksan merkittävää raaka-ainetta 
luomutuotteina. (Portaat luomuun - ohjelma ammattikeittiöille 2010.)
3 Luomu
Luomu on lyhennys sanasta luonnonmukainen. Luomu.fi Internet-sivustolla määritellään 
luomutuotannon olevan ympäristöön ja luonnonvaroihin sopeutuvaa tuotantoa, jonka 
lähtökohtana on kokonaisvaltainen näkemys koko elintarvikeketjusta. (Luomukoulu 2011.) 
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Tuotannon periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmistä ei aiheudu 
haittaa ympäristölle eikä ihmisten ja eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille (Luomu 2011).
Luonnonmukainen maatalous on kokonaisvaltaisen, ekologisen näkemyksen pohjalta lähtevää 
maataloutta. Tuotannossa hyödynnetään ympäristön luonnollista kiertoa sekä pidättäydytään 
keinotekoisten menetelmien käytöstä. (Luomukoulu 2011.) Luomuliiton mukaan (2011) 
luomuviljely on parempi vaihtoehto vesistöille, ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle. 
Luonnonmukaisessa eläintuotannossa huomioidaan erityisesti eläinten olot. Eläinten 
hyvinvointi on etusijalla ja hoitokäytännöt esimerkiksi eläinten ulkoilun ja eläinlajikohtaisten 
perustarpeiden huomioimisessa ovat tärkeässä roolissa. Eläinten ruokavalio perustuu niiden 
luonnonmukaiseen ruokavalioon ja niille syötetty rehu on myös tuotettu luonnonmukaisesti. 
(Luomu 2011.)
Käsitteellä luomu voidaan viitata myös yksittäisiin tuotteisiin, jotka on tuotettu 
luomutuotannon sääntöjen mukaisesti. Käsitteen käyttö on kuitenkin viime aikoina 
laajentunut ja sitä saatetaan virheellisesti käyttää myös yhteyksissä, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä luonnonmukaisen tuotannon säännöksiin. Virallisesti luomuna voidaan markkinoida 
vain sellaisia tuotteita ja elintarvikkeita, joiden tuotannossa on noudatettu voimassaolevia 
säännöksiä. (Luonnonmukaisesti luomua 2011.)
Euroopan unionin säädökset sanelevat tarkasti, mitkä tuotteet ovat luomua ja mitkä eivät. 
Luomun määritelmä on sama kaikissa EU-maissa, eli kaikkia EU:n alueella valvottuja ja 
hyväksyttyjä luomutuotteita voidaan markkinoida luomuna myös muissa EU-maissa. 
(Luomukoulu 2011.) Uusi lainsäädäntö luomutuotteiden tuotannoista, valvonnoista ja 
merkinnöistä on tullut voimaan 1.tammikuuta 2009, osa merkintöjä koskevista määräyksistä 
astuivat voimaan 1.heinäkuuta 2010. Uuden lainsäädännön tavoitteena on määrittää uusi 
suunta luomuviljelyn kehitykselle. Päämääränä on kehittää viljelytekniikoita ja luoda 
valikoima korkealuokkaisia tuotteita. Ympäristönsuojeluun, biologiseen monimuotoisuuteen ja 
eläinten suojelustandardeihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. (Lainsäädäntö 2011.)
Luomutuotteet voidaan merkitä EU:n luomumerkillä tai jäsenvaltioiden omilla 
luomumerkeillä. Näiden käyttämiseksi tuotteen tulee täyttää tarkat ehdot. Tuotteen 
ainesosista vähintään  95% tulee olla luomuperiaatteen mukaisesti tuotettua ja se noudattaa 
virallisten valvontaohjelmien sääntöjä. Luomumerkityssä tuotteen on myös tullut suoraan 
pakkauksessa mainitulta tuottajalta ja se sisältää tuottajan, valmistajan tai myyjän nimen ja 
valvontaelimen nimen tai koodin. (Lainsäädäntö 2011.)
Virallinen suomalainen luomumerkki (kuva 1) on suomalaisten viranomaisten valvoma. Merkin 
myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto, joka valvoo, että viljelyssä noudatetaan EU:n 
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luomuasetusta. Merkki voidaan myöntää sekä kotimaisille että ulkomaalaisille tuotteille. 
Merkin käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta. (Eko-ostaja 2011.)
    
Kuva 1: Suomalainen luomumerkki
Euroopan unionin luomumerkillä (kuva 2) on samat kriteerit, kuin suomalaisella 
luomumerkillä. Sitä voidaan käyttää Euroopan unionin alueella valmistetuissa 
luomutuotteissa. Tuotteen tulee sisältää pääosin EU:sta peräisin olevia ainesosia. EU:n 
luomulogo on pakollinen kaikissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa 30.6.2012 
mennessä. (Eko-ostaja 2011.)
Kuva 2: Eu:n luomumerkki
Suomalaisten luomutuotteiden merkinnässä käytetään myös leppäkerttumerkkiä (kuva 3), 
joka ei kuitenkaan ole virallinen luomumerkki. Merkkiä myöntää Luomuliitto ja sen voi saada 
kotimainen tuote, jonka tuotannossa on noudatettu Luomuliiton tuotantoehtoja. Tuotteen 
tulee myös täyttää viralliset luomutuotannon ehdot. (Eko-ostaja 2011.)
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Kuva 3: Luomuliiton luomumerkki
Koskisen (2010) mukaan pakkauksella on suuri rooli kuluttajan ostopäätöksen 
muodostumisessa. Pakkauksen tehtävä on informoida kuluttajaa tuotteesta sekä herättää 
mielenkiintoa ja tunteita. Pakkausmerkinnät ovat olennainen osa tuotteen pakkausta. Koska 
luomutuotteet ovat erikoistuotteita, vaatii niiden ostaminen asiakkaalta sitoutumista. 
Virtasen (2009) opinnäytetyössä tutkittiin ympäristömerkkien, joihin myös luomumerkit 
kuuluvat, vaikutusta ostopäätöksiin. 90% tutkimukseen vastanneista tunnisti suomalaisen 
luomumerkin, 48% Luomuliiton luomumerkin ja 4% Euroopan unionin luomumerkin. 
Tutkimuksessa selvisi myös, että vastaajajoukossa ympäristömerkkejä pidetään tärkeinä ja 
niiden näkyvyys vaikuttaa ostopäätöksiin myönteisesti. Kuitenkin hinnan vaikutus näkyi myös 
Virtasen tutkimuksessa, ympäristömerkittyjä tuotteita pidetään kalliimpina ja hinta vaikuttaa 
ostopäätöksiin. Virtasen tutkimukseen vastanneet olivat ammattikorkeakouluopiskelijoita, 
pääosin alle 25-vuotiaita. 
3.1 Luomuruoan arvostus
Useiden 2000- luvulla tehtyjen tutkimusten mukaan luomuruoan arvostus on nousussa. 
Kuluttajatutkimuskeskuksen, VTT Elintarvikkeiden biotekniikan ja MTT taloustutkimuksen 
yhteistyössä toteutetun hankkeen perusteella kuluttajien mielikuvat luomutuotteista ovat 
pääosin positiivisia. (Isoniemi ym. 2006, 3-4.) Myös muissa tutkimuksissa, kuten VTT 
Biotekniikan vuonna 2003 julkaistussa tutkimuksessa, esitetään seikkoja, jotka tukevat tätä 
käsitystä. Luomutuotteiden imago on kuluttajien keskuudessa positiivinen ja niitä kohtaan 
tunnetaan kiinnostusta. (Arvola & Lähteenmäki 2003, 7.)
Kuluttajilla on positiivisia mielikuvia muun muassa luomuruoan mausta, terveellisyydestä sekä 
luonnon ja eläinten hyvinvoinnin huomioimisesta. Negatiiviset mielikuvat perustuvat lähinnä 
tuotteiden korkeaan hintaan. (Isoniemi ym. 2006, 3.) Luomutuotteiden epätasainen laatu, 
erityisesti hedelmissä ja vihanneksissa, on mainittu  VTT Biotekniikan tutkimuksessa 
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negatiivisten mielikuvien aiheuttajana korkean hinnan lisäksi (Arvola & Lähteenmäki 2003, 
21).
Kuluttajien ja kunnallisten päättäjien näkemyksiä lähi- ja luomuruoasta - tutkimuksen 
perusteella naisilla on positiivisempia mielikuvia kuin miehillä. Naiset pitävät miehiä 
useammin luomuruokaa laadukkaana ja hyvinvointia edistävänä. Miehet uskoivat naisia 
useammin luomuruoan epätasaiseen laatuun. Naiset myös näkevät lähiruoan positiivisemmin 
kuin miehet.  (Isoniemi ym. 2006, 28.) Luomuruoan ja kotimaisen ruoan välinen ero 
perusasteen koulutuksen saaneiden kuluttajien mielikuvissa ruoan luonnollisuudesta oli 
pienempi kuin korkeasti koulutetuilla. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden keskuudessa 
luomuruokaa pidetään useammin kotimaista, ei luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa 
luonnollisempana, vähemmän teollisena ja kalliimpana, kuin perusasteen koulutuksen 
saaneiden keskuudessa. (Isoniemi ym. 2006, 28-29.)
Luomutuotteita ei pidetä aiheettomasti muita tuotteita kalliimpina. YLE Pohjanmaan 
maaliskuussa 2011 julkaiseman vertailun (Hintavertailu 2011)  mukaan luomutuotteista koottu 
ostoskori on noin kolmanneksen kalliimpi kuin ei-luomutuotteista koottu kori. 
Luomutuotteiden hinnoissa on kuitenkin merkittäviä tuotekohtaisia eroja. Esimerkiksi 
kohdemarketissa myynnissä olleiden luomutomaattien kilohinta oli yli kaksinkertainen ei-
luomuun verrattuna kun taas luomuruisleipä oli jopa edullisempaa kuin vastaava tavallinen 
tuote.  Myös Euroopan komission  (Totta vai tarua 2011)  mukaan luomutuotteet ovat 
kalliimpia muihin tuotteisiin verrattuna. Syynä kalliimpiin hintoihin on luomutuotteiden 
pidemmät tuotantoajat, niiden tuotannon usein vaatima suurempi työmäärä sekä valvonnasta 
ja sertifioinnista syntyvät kustannukset. Kustannuksia lisää myös se, että luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tuottaminen ja jakelu tapahtuu usein pienemmässä mittakaavassa kuin 
muiden elintarvikkeiden. 
3.2 Luomuruoka joukkoruokailussa
Joukkoruokailulla tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa järjestettyä ruokailua. Ruokailu 
voi olla julkisen sektorin tai yksityisen ruokapalveluyrityksen toteuttama. Joukkoruokailu 
kuuluu merkittävänä osana suomalaiseen ruokakulttuuriin ja sillä on jo pitkät perinteet. 
Joukkoruokailun malli on lähtöisin laitosruokailusta, esimerkiksi armeijan, vankiloiden ja 
sairaaloiden keittiöstä. Sen piiriin kuuluvat myös muun muassa päiväkodit, koulut, 
oppilaitokset ja työpaikat. Tutkimusten mukaan noin puolet suomalaisista käyttää jonkinlaisia 
ravintolapalveluja päivittäin. Päivittäin joukkoruokailupalveluita käyttää 34% suomalaisista. 
Joukkoruokapalveluiden valmistama lounas on useille ihmisille päivän ainut lämmin ateria, 
joten sen merkitys ravinnonsaannissa ja terveyden ylläpitämisessä on suuri. (Joukkoruokailun 
seuranta- ja kehittämistyöryhmä 2010, 18-21.)
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EkoCentrian hankepäällikkö Kärkkäinen on todennut keväällä 2011 järjestetyssä 
Maabrändiraportissa kouluruoan menettäneen arvostustaan. Kouluruokaa tarjotaan päivittäin 
900 000 lapselle, mutta 38 prosenttia jättää sen syömättä.  Kärkkäisen mukaan kouluruoan 
arvostusta tulisi nostaa käyttämällä luomutuotteita ruoanvalmistuksessa. Hänen mukaansa 
luomuruoan valmistaminen olisi mahdollista lähes samalla budjetilla, mitä tähän mennessä 
ruokaan on käytetty. (Maabrändiraportti sai suomalaiset ottamaan luomun vakavasti 2011.) 
EkoCentria on valtakunnallinen ammattikeittiöiden ja oppilaitosten kestävien ja 
ympäristövastuullisten ruokapalveluiden kehittämiseen ja viestintään erikoistunut yksikkö 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Yksikön tavoitteena on lisätä lähi- ja luomuruoan 
arvostusta. (EkoCentria, 2012.) 
Kööpenhaminassa on saatu positiivisia kokemuksia luomuruoan käytöstä kaupungin 
ruokaloissa, kertoi projektijohtaja Hultberg, joka toimi pääluennoitsijana Ekocentrian 
järjestämässä lähiruokaseminaarissa lokakuussa 2011. Hultenbergin mukaan vuoden 2011 
loppuun mennessä jo 75% ruokaloiden käyttämästä ruoasta on luomua. Ruoan 
hankintakustannukset eivät ole nousseet, sillä hankinnoissa huomioidaan kauden kasvikset, 
käytetään enemmän perunaa sekä viljatuotteita ja vähemmän lihaa. Myös jätteeksi menevän 
ruoan osuutta on vähennetty. Luomuruoan käyttö on lisännyt asiakastyytyväisyyttä, 
henkilökunnan ammattitaitoa ja motivaatiota ja aterioiden ravitsemuksellista sekä 
kulinaarista laatua. (Rajala 2011.) 
Kuluttajien ja kunnallisten päättäjien näkemyksiä lähi- ja luomuruoasta - tutkimukseen 
vastanneista, joukkoruokailua käyttävistä  kuluttajista 43% olisi valmis maksamaan 
luomuruoasta tavallista ruokaa enemmän joukkoruokailussa . Lähiruoasta jopa 51% 
vastanneista olisi halukkaita maksamaan enemmän. (Isoniemi ym. 2006, 41-42.) Tämä kertoo 
luomu- ja lähiruoan kysynnästä ja ostohalukkuudesta joukkoruokailussa.  
3.3 Lähiruoka
Vaikka lähiruokaa ei käsitellä tässä opinnäytetyössä, on käsitteen avaaminen tarpeen. Lähi- ja 
luomuruoka sekoitetaan usein keskenään, vaikkei niillä ole välttämättä mitään tekemistä 
toistensa kanssa. Lähiruoka voi olla luomua, mutta luomuruoka ei ole aina lähiruokaa. 
Lähiruoan käsite ei ole niin yksiselitteinen kuin luomun, jonka tuotannolle on asetettu tiukat 
säädökset. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n (2011) mukaan lähiruoka on 
mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa, jonka valmistaja, tuottaja ja alkuperä tiedetään. 
Lähiruoan käyttö työllistää ja tukee paikallisia elinkeinonharjoittajia, sekä auttaa 
säilyttämään paikallista ruokaperinnettä. 
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Koska lähiruoan käsite ei ole yhtenäinen, voi sen ymmärtämisessä olla eroja. Lähi- ja 
luomuruoka kunnallisissa ruokapalveluissa - selvityksessä tuli ilmi, että lähiruokana voidaan 
käsittää oman kunnan, maakunnan tai seutukunnan alueella tuotettua, jalostettua ja 
kulutettua ruokaa. Suurten keittiöyksikköjen tarpeita ajatellen voidaan jopa katsoa lähiruoan 
määritelmään kaikkialla Suomessa tuotettu ruoka. Lähiruoaksi määritellään myös 
ruoantuotanto ja -kulutus, jossa käytetään oman alueen raaka-aineita sekä tuotantopanoksia 
ja se edistää samalla oman alueensa taloutta ja työllisyyttä. (Forsmann-Hugg & Paananen 
2005, 13-14.) 
Lähiruoan tuottaminen ei ole samalla tavalla valvottua, kuin luomuruoan. Sille ei ole asetettu 
säädöksiä, jotka pitää täyttää ennen kuin tuotetta voi markkinoida lähiruokana. Lähiruoalla ei 
ole myöskään virallista merkkiä. (Lähiruoka on kestävä ruokavalinta 2011.)  
4 Kuluttajan asenteet ja arvot
Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja on "henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa 
muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten" (Kuluttajansuojalaki 
16/1994 4 §). Kulutushyödykkeellä laissa tarkoitetaan "tavaroita, palveluksia sekä muita 
hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt 
olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten" (Kuluttajansuojalaki 16/1994 3 
§). Kuluttaminen määritellään usein ostamiseksi, mutta moderni näkemys kuluttamisesta on 
selvästi laajempi ja sisältää useita toisistaan erotettavia prosesseja. Näitä ovat esimerkiksi 
ostoa edeltävä toiminta, varsinainen ostaminen ja tuotteen tai palvelun käyttäminen. 
Kuluttaminen on siis monimutkainen ja kokonaisvaltaisen kokemus.  (Raatikainen 2008, 8-10.)
Kuluttajat ovat erilaisia  ja jokaisen kuluttajan päätöksiin vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan 
sukupuoli, ikä, kulttuuri, tulotaso ja perhetausta. Myös persoona, arvot ja asenteet, 
tunnetilat ja asuinpaikka ovat tärkeitä yksilötekijöitä. Nämä ostokäyttäytymiseen vaikuttavat 
yksilötekijät on esitetty kuviossa kaksi (kuvio 2). Suurin osa BarLaurean asiakkaista on 
opiskelijoita, iältään nuoria. Pääkaupunkiseutu asuinpaikkana yhdistää monia asiakkaita. 
Lisäksi opiskelijoiden tulotaso usein matalampi kuin päätoimisesti työskentelevillä. 
Raatikaisen (2008, 10-11) mukaan suomalaisten kuluttajien keskuudessa ovat etusijalla 
pehmeät arvot, kuten terveys, perhe ja henkinen tasapaino. Luomuruoka yhdistetään usein 
terveellisyyteen ja puhtauteen, joten se sopii hyvin suomalaisille tärkeisiin arvoihin.
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Kuvio 2: Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia yksilötekijöitä. Tiivistelmä Raatikaisen 
(2008, 10) kuviosta.
Yksilötekijöiden lisäksi kuluttajan ostopäätöksiin vaikuttavat myös ulkoiset markkinoinnilliset 
tekijät, jotka on esitetty kuviossa kolme (kuvio 3). Ulkoisista tekijöistä esimerkiksi tuote- ja 
laatuominaisuudet ovat merkittäviä ostopäätöstä tehtäessä. Myös saatavuus, tuotteiden 
esillepano ja hinnoittelu vaikuttavat vahvasti ostopäätökseen. Houkutteleva esillepano ja 
tuotteiden hankkimisen vaivattomuus voivat olla ratkaisevia tekijöitä tuotevalinnoissa. 
(Raatikainen 2008, 13-14.) BarLaureassa luomutuotteet eivät ole selkeästi eroteltuna muista 
tuotteista, vaikka niitä onkin sangen hyvin saatavilla. Lounaalla BarLaurean etuna on 
hinnoittelu, sillä luomutuotteiden käyttö ei vaikuta asiakkaiden maksamaan lounashintaan 
korottavasti. 
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Kuvio 3: Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia markkinoinnillisia tekijöitä. Tiivistelmä 
Raatikaisen (2008, 14) kuviosta.
Asenteet ovat tapoja, joilla suhtaudutaan ympäröivään maailmaan. Asenteet voivat olla 
positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia ja ne helpottavat päätöksenteossa toiminnan suhteen. 
(Puohiniemi 2002, 5.) Asenteet ovat mukana päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa. 
Ihmisten asenteiden olemassaoloa voidaan mitata vain käyttäytymistä seuraamalla. Kyse voi 
olla niin ulkopuolisen havainnoitsijan tekemistä huomioista yksilön käyttäytymisestä kuin 
yksilön oma selostus samasta aiheesta. Esimerkiksi siitä, että henkilö ostaa toistuvasti 
luomumehua, voidaan päätellä hänen suhtautuvan positiivisesti ainakin tätä tiettyä 
luomutuotetta kohtaan. Se voi kertoa myös myönteisestä suhtautumisesta luomutuotteisiin 
yleisesti. (Erwin 2005, 12.)
Asenteita voidaan mitata esimerkiksi kyselyllä tai standardoidulla asenneasteikolla. Tämän 
tyyppiset menetelmät sopivat käyttöön silloin, kun ollaan kiinnostuneita melko vaarattomasta 
aiheesta, kuten kauppakeskuksen suosiosta tai tämän tutkimuksen kohdalla asenteista 
luomutuotteita kohtaan. Arkaluontoisia asenteita, kuten ennakkoluuloja tai syrjintää, 
mitattaessa tulee käyttää erilaisia, hienovaraisempia menetelmiä, sillä tällaisia asenteita 
halutaan usein peitellä. (Erwin 2005, 55.) 
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Arvoilla tarkoitetaan valintoja ohjaavia periaatteita, joita käytetään esimerkiksi vaikeissa 
valintatilanteissa. Samalla ne ovat myös tiedostettuja motiiveja. Arvot auttavat valinnoissa ja 
säätelevät ihmisen käyttäytymistä. Arvot muuttuvat yleensä hyvinkin hitaasti, jos ollenkaan 
ja niihin sisältyy aina tunnelataus. Arvot eroavat asenteista siinä, että ne ovat vakaampia ja 
hitaammin muuttuvia. Asenteiden kirjo on myös suurempi kuin arvojen. Ihminen pystyy 
käsittelemään arvojaan tietoisella tasolla kun taas asenteista osa voi olla lähes 
tiedostamattomia. Arvoja käytetään tilanteissa, joissa kaikkea ei voida tehdä kerralla. 
Arvokeskustelun tuloksena tehdään päätökset joko itselle tärkeisiin arvoihin nojautuen tai 
alistuen muiden näkemyksiin, vaikka nämä olisivatkin omia arvoja vastaan. (Puohiniemi 2002, 
5-6, 19-20.) 
Monroe (1991, 38) määrittelee asiakkaan kokeman arvon olevan hyötyjen ja uhrausten suhde, 
tuotteen tai palvelun positiiviset ominaisuudet verrattuna negatiivisiin. Uhraukset voivat olla 
esimerkiksi kustannuksia, jotka syntyvät tuotteen tai palvelun ostamisesta ja kuljetuksesta. 
Hyötyjä ovat esimerkiksi tuotteen tai palvelun laatu ja ostohinta. Asiakkaan kokeman arvon 
käsitettä on kuitenkin vaikea määritellä yksiselitteisesti. Kuluttajien arvot voivat muuttua ja 
kehittyä ajan mittaan ja ne muodostuvat asiakkaalle yksilöllisesti tilanteen mukaan. Yleisesti 
ottaen arvon voidaan määritellä olevan sitä, mitä asiakkaat kokevat saavansa käyttäessään 
tuotetta tai palvelua. Asiakkaan ja palvelun tarjoajan välille muodostuu emotionaalinen side, 
kun asiakas on käyttänyt tuotetta tai palvelua ja todennut sen tuottavan itselleen arvoa. 
Arvot vaikuttavat olennaisesti asiakastyytyväisyyden muodostumiseen, sillä kuluttajan 
muodostavat mielipiteensä tuotteesta tai palvelusta muun muassa arvojensa toteutumisen 
pohjalta. (Kuusela & Rintamäki 2004, 16-20.)
Asiakkaan arvonmuodostus toimii hierarkkisesti. Hierarkian alimmalla tasolla tuotteet 
nähdään ominaisuuksien ja toimintojen ryppäinä. Kun tuotteita käyttää, syntyy asiakkaalle 
haluja tiettyjä tuoteominaisuuksia kohtaan. Myös tuotteen käytön seurauksia opitaan 
arvioimaan sen mukaan, kuinka ne auttavat asiakasta saavuttamaan haluamansa. Kuusela ja 
Rintamäki (2004, 36) määrittelevätkin asiakkaan kokeman arvon seuraavasti: "Asiakkaan 
kokema arvo on hierarkkisesti rakentuneen, kokonaisvaltaisen ja aistinvaraisen 
asiointikokemuksen hyötyjen ja uhrausten suhde."
Kuviossa neljä (kuvio 4) on kuvattu asiakkaan kokeman arvon rakentuminen. Kun tutkimuksen 
avulla on selvitetty, mitä asiakkaat arvostavat, voidaan asiointikokemusta suunnitella entistä 
paremmin ja parantaa. Suunnittelun apuvälineenä voidaan käyttää arvohierarkiaa, joka 
rakentuu kolmesta portaasta. Ensimmäisellä tasolla tunnistetaan asiointikokemuksen 
ominaisuudet, toisella niistä seuraavat hyödyt tai uhraukset ja kolmannella asiakkaan 
tavoitteiden ja päämäärien eli henkilökohtaisten arvojen kannalta merkityksellisten hyötyjen 
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seurauksena koettu arvo. Hierarkian ylin taso määrittelee, mitä tehdään kun taas sen alin 
taso kuvaa miten tehdään eli käytännön toimenpiteitä. (Kuusela & Rintamäki 2004, 36-37.)
Kuvio 4: Asiakkaan kokeman arvon rakentuminen Kuuselan ja Hietamäen ( 2004, 36) mukaan.
5 Tutkimuksen menetelmät
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Kvantitatiivisen eli määrällisen ja kvalitatiivisen 
eli laadullisen tutkimuksen erottelu on hankalaa, eikä karkea jaottelu auta käytännön 
tutkimuksessa. Suuntauksia on kuitenkin pyritty erottelemaan korostamalla eroja 
tutkimuskäytänteissä ja periaatteellisissa kysymyksissä.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti.  Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja, joissa tutkittavien 
näkökulmat pääsevät esille. Yleensä laadullisessa tutkimuksessa käytetään menetelmänä 
esimerkiksi teemahaastattelua, osallistuvaa havainnointia tai ryhmähaastattelua. 
Kvalitatiivinen tutkimus ei kuitenkaan aina merkitse läheistä kontaktia tutkittaviin, 
esimerkiksi haastattelutilannetta, vaikka usein näin esitetäänkin (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2007,131-132, 156-160, 188).
5.1 Menetelmien valinta
Kun tutkimuskohde- ja tehtävä on selvillä, tulee miettiä, mitkä metodit soveltuvat parhaiten 
kyseisen ongelman ratkaisuun. Eri menetelmien tuntemus on tärkeää, jotta tutkimuksen 
tekijä osaa valita niistä tutkimusongelmaansa sopivimmat. Tutkimusmenetelmien valinnassa 
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kannattaa huomioida myös käytännön seikkoja, kuten käytettävissä oleva aika ja muut 
voimavarat. (Hirsjärvi ym. 2007, 178.)
Tämän opinnäytetyön empiirinen osuus on toteutettu lauseentäydennyslomakkeella, joka on 
yksi lomakehaastattelun muoto. Lauseentäydennyslomake antaa vastaajalle vapauden kertoa 
omia mielipiteitään laajemmin, kuin strukturoitu kyselylomake, jossa vastaus tulee valita 
muutamasta vaihtoehdoista. Lauseentäydennyslomake toimii siis ikään kuin avoimien 
kysymysten tapaan ja se sallii vastaajan ilmaista itseään omin sanoin. Tämä tyyli sopii 
erityisesti ihmisten arvomaailmaa käsittelevään tutkimukseen, sillä arvoja voi olla hankala 
lokeroida rajattuihin vaihtoehtoihin. Avoimia kysymyksiä sisältävään kyselylomakkeeseen 
saatetaan helposti vastata hyvinkin lyhyesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 199.)
Haastattelu on yksi yleisimmistä tiedonhankkimisen menetelmistä. Kyseleminen on ihmiselle 
luonteva tapa hankkia tietoa. Haastattelut jaetaan perinteisesti kysymysten valmiuden ja 
sitovuuden mukaan strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Yksi esimerkki 
strukturoidusta haastattelusta on lomakehaastattelu, jossa kysymykset ja vastausvaihtoehdot 
ja näiden järjestys ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 43-45.)
Lomaketutkimuksen etuna on, ettei tutkija pysty vaikuttamaan tutkimustilanteessa 
läsnäolollaan tai olemuksellaan vastauksiin. Lomakkeessa on myös mahdollista esittää 
runsaampi määrä kysymyksiä, kuin haastattelussa. Lomaketutkimuksen heikkoutena on 
vastausprosentti, joka jää helposti alhaiseksi etenkin, jos kysely toimitetaan postitse tai 
sähköpostitse. Tähän voidaan vaikuttaa järjestämällä vastaustilanne ryhmässä. Myös 
kysymysten väärinymmärrys on riski ja juuri tämän takia kysymyslomake tulee laatia 
huolellisesti. Huolellisesti laadittu lomake luo perustan tutkimuksen onnistumiselle. 
Kysymykset rakennetaan niin, että niillä saadaan vastauksia tutkimusongelmaan ja 
tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimusongelmien tulee siis olla täsmentyneet ennen aineiston 
keruuta, jotta tiedetään, mitä tietoa tutkimuksella pyritään löytämään. Myös kysymysten 
lukumäärään ja lomakkeen pituuteen tulee kiinnittää huomiota. Jos lomake on liian pitkä, 
vastaajat voivat vastata kysymyksiin huolimattomasti tai jättää vastaamatta kokonaan. 
(Aaltola & Valli 2007,100-102.)
Lauseentäydennystutkimuksessa on yhteneväisyyksiä myös eläytymismenetelmään. 
Eläytymismenetelmässä tutkimukseen vastaajat kirjoittavat pienimuotoisia tarinoita tutkijan 
antamien kehyskertomuksen synnyttävien mielikuvien ja ohjeiden mukaan. Menetelmä ei 
rajoita vastaajan toimintaa samalla tavalla kuin monet muut menetelmät, esimerkiksi 
kyselytutkimus.  Eläytymismenetelmä voidaan toteuttaa esimerkiksi kuvaamalla henkilölle 
jonkin tilanteen keskeisimmät tekijät ja roolihahmot. Niiden perusteella vastaajat eläytyvät 
tilanteeseen ja esittävät tulkintansa siitä eräänlaisena roolileikkinä keksimällä vuorosanat, 
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tilanteen kulut. Toisessa toteutusvaihtoehdossa vastaajalle kuvataan jonkin tilanteen 
puitteet, joiden perusteella vastaaja kirjoittaa pienen tarinan esimerkiksi siitä, kuinka tilanne 
jatkuu tai mitä on tapahtunut ennen tilannetta. Lauseentäydennystutkimuksessa 
kehyskertomuksena toimii lauseenalku, jota vastaaja jatkaa haluamallaan tavalla. 
Tutkimuksessa ei ole oikeita vastauksia, vaan tärkeimpiä ovat vastaajan omat tuntemukset ja 
ajatukset tutkittavasta asiasta. (Eskola & Suoranta 2005, 110-112.)
5.2 Pilottitutkimus
Ennen varsinaista tutkimustoteutusta suoritettiin esitutkimus eli pilottitutkimus. Lomaketta 
testattiin BarLaureassa opintojaksoa suorittaviin opiskelijoihin, jotka ovat myös BarLaurean 
asiakkaita. Näin saatiin selville, mitä parannettavaa ja hiottavaa lomakkeessa on esimerkiksi 
lauseenalkujen muotoilun suhteen. Tällöin varsinaisesta tutkimustilanteesta saadaan suurin 
mahdollinen hyöty. Hirsjärven ym. (2007, 199) mukaan lomakkeen kokeilu on välttämätöntä. 
Lauseentäydennyslomakkeet jaettiin 20.1.2012 ja vastausaikaa oli 25.1.2012 saakka. 
Lomakkeita jaettiin 17 opiskelijalle aamupalaverin yhteydessä. Lomakkeen palautti 
täytettynä määräaikaan mennessä kuusi vastaajaa. Vastausprosentti oli siis noin 35%. 
Lauseentäydennyslomakkeen pilottiversiossa (liite 1) on yhdeksän lauseenalkua ja kaksi 
kysymystä. Lauseenalut on jaettu kolmeen osioon. Ensimmäinen osio käsittelee yleisiä asioita 
luomusta, toinen BarLaurean lounasta ja kolmas Café Beatia.  Lisäksi lomakkeessa kysyttiin 
taustatietoina vastaajan sukupuolta, ikää sekä koulutusohjelmaa tai kuuluuko vastaaja 
Laurean henkilökuntaan sekä avattiin lyhyesti luomu -käsitettä. Kaikki lomakkeeseen 
vastanneet olivat naisia, iältään 19-26  -vuotiaita hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon 
opiskelijoita.
Tutkimukseen vastanneilla ei ollut huomautettavaa lomakkeen lauseenaluista. Ainoastaan 
lauseenalkuun: " Luomutuotteiden saatavuus Café Beatissa on.." oli yksi vastaaja lisännyt 
sanan mielestäni, joka selkiyttääkin lauseenalkua hieman. Ensimmäisen osion viimeinen 
lauseenalku aiheutti vastatessa ongelmia, sillä siinä oletetaan, että vastaaja käyttää 
luomutuotteita myös kotona. Näiden huomautusten perusteella lomaketta muokattiin (liite 
2). Taustatiedoista jätettiin koulutusohjelma - kysymys pois, sillä tämä tieto ei ollut oleellista 
tutkimuksen kannalta. Yleistä luomusta - osion nimi muutettiin muotoon "Yleistä", jotta 
vastaajat eivät olettaisi ensimmäisen lauseenalun koskevan vain luomutuotteita. Osion 
viimeinen lauseenalku "Käytän luomutuotteita kotona.." muokattiin kysymysmuotoon 
"Käytätkö luomutuotteita kotona? Miksi/miksi et?", jotta siihen vastaaminen on selkeämpää 
eikä kohdassa esitettäisi olettamuksia vastaajien luomutuotteiden käytöstä. Myös lomakkeen 
ulkoasua muokattiin jonkun verran.
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5.3 Lauseentäydennyslomakkeen laatiminen
Tässä tutkimuksessa käytetyt lauseenalut ja kysymykset muodostettiin viitekehykseen 
pohjaten. Lauseenalut pyrittiin muodostamaan mahdollisimman helposti jatkettaviksi ja niin, 
ettei väärinymmärryksiä pääse syntymään. Lomakkeen ymmärrettävyyttä testattiin 
pilottilomakkeella (liite 1). Lopullinen lomake (liite 2) koostui kolmesta osasta. Ensimmäinen 
osa käsitteli yleistä ostokäyttäytymistä ja suhtautumista luomutuotteisiin. Osiossa oli kaksi 
lauseenalkua ja yksi kysymys. Ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on kuvattu tämän 
raportin luvussa neljä. Ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin selvittää, mitkä tekijät 
vaikuttavat asiakkaan tuotevalintoihin yleisesti. Seuraavissa kysymyksissä oltiin kiinnostuneita 
asiakkaan suhtautumisesta luomutuotteisiin ja millaisia asenteita heillä on luomutuotteita 
kohtaan. Arvoista ja asenteista kerrotaan luvussa neljä. Myös halu selvittää syyt 
ostopäätöksiin luomutuotteiden ostoon liittyen vaikuttivat tämän osion viimeisen kysymyksen 
muodostukseen.
Lomakkeen toisessa osiossa keskityttiin BarLaurean lounasravintolaan. Osio koostui kolmesta 
lauseenalusta ja yhdestä kysymyksestä. Myös tässä osiossa oltiin kiinnostuneita asiakkaiden 
ostokäyttäytymisestä ja valinnoista. Mitkä ostokäyttäytymiseen vaikuttavat yksilölliset - ja 
markkinalliset tekijät vaikuttavat siihen, että asiakkaat valitsevat lounaspaikakseen 
BarLaurean lounasbuffetin? Kahdessa viimeisessä lauseenalussa selvitettiin, ovatko asiakkaat 
tietoisia lounasravintolan tarjonnasta luomutuotteiden suhteen ja pitävätkö he tuotteiden 
saatavuutta hyvänä. Viimeisessä kysymyksessä tiedusteltiin asiakkaiden luomutuotetoiveita. 
Kolmas osio koostettiin samalla lailla kuin lomakkeen toinen, lounasravintolaa käsittelevä 
osio. Tällä kertaa keskityttiin kahvilan tuotevalintoihin ja luomutuotteiden saatavuuteen. 
Myös tässä osiossa oli kolme lauseenalkua ja yksi kysymys.
Lauseentäydennyslomakkeen mukana oli myös saatekirje, jossa kerrottiin lomakkeen 
tarkoitus, luomun määritelmä ja vastaamisohjeet. Pilottilomakkeen saatekirjeessä kerrottiin 
myös kyseessä olevan pilottitutkimus ja pyydettiin antamaan parannusehdotuksia 
lomakkeeseen. Lomakkeen alussa kysyttiin vastaajien taustatietoina ikää ja sukupuolta. 
Lomakkeen pilottiversiossa kysyttiin myös koulutusohjelmaa. Lopullisen 
lauseentäydennyslomakkeen pituus saatekirjeineen oli neljä sivua.
6 Aineiston hankinta ja analysointi
Pilottitutkimuksen perusteella muokatut lauseentäydennyslomakkeet (liite 2) jaettiin 
kahdelle opiskelijaryhmälle. Ensimmäinen ryhmä koostui syksyllä 2011 aloittaneista 
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman opiskelijoista. Lomakkeet jaettiin 
paperisina versioina oppimistapahtuman yhteydessä 3.2.2012 ja niihin vastattiin heti. 
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Vastauksia tuli yhteensä 28 kappaletta. Vastaajat olivat iältään 19-25 -vuotiaita. Heistä 20 oli 
naisia ja 8 miehiä.
Toinen vastaajaryhmä koostui syksyllä 2011 aloittaneista Hotelli- ja ravintola-alan 
liikkeenjohdon koulutusohjelman aikuisopiskelijoista. Heille lähetettiin  8.2.2012 
sähköpostitse linkki sähköiseen lauseentäydennyslomakkeeseen, joka oli tehty eLomake - 
ohjelmalla. Muilta osin lomake oli samanlainen kuin ensimmäiselle ryhmälle jaettu 
lauseentäydennyslomake. Vastausaikaa annettiin viikko. 13.2 mennessä vastauksia oli tullut 
kaksi kappaletta, joten silloin ryhmälle lähetettiin muistutusviesti. Määräaikaan mennessä 
vastauksia oli tullut neljä kappaletta. Kaikki vastaajat olivat naisia. Iät jakautuivat 25 ja 55 
ikävuoden välille. 
6.1 Aineiston analysointi
Aineiston käsittelyyn ja tulkintaan vaikuttaa tutkimusprosessin alkuvaiheessa tehdyt valinnat. 
Tutkimusongelmat voivat ohjata menetelmien ja analyysien valintaa, tämä ei kuitenkaan ole 
pakollista. Ongelma ja analyysi ovat yleensä rakenteeltaan yhteneväiset ja ihannetapauksessa 
tutkijan kaikki valinnat prosessin eri vaiheissa muodostavat keskenään kiinteän 
kokonaisuuden. Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten tekeminen ovat tutkimuksen 
ydinasioita, johon tähdätään jo tutkimusta aloittaessa. Analyysivaiheessa selviää, mitä 
vastauksia tutkija saa tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi ym. 2007, 216.) Laadullisen analyysin 
perusperiaatteena on muotoilla yksittäisten havaintojen pohjalta sääntöjä, jotka pätevät 
koko aineistoon (Alasuutari 2007, 191).
Laadullisella tutkimuksella kerätyn aineiston analysointi käsittää monia vaiheita ja se on 
keskeisiltä osiltaan sekä analyysiä että synteesiä (kuvio 5). Analysoinnissa aineisto eritellään 
ja luokitetaan kun taas synteesissä pyritään ilmiöstä luomaan kokonaiskuva ja esittämään se 
uudessa perspektiivissä. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 144.) 
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Kuvio 5: Aineiston käsittely analyysista synteesiin (Hirsjärvi & Hurme 2006, 144.)
6.2 Sisällönanalyysi
Sisällönanalyysi on laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä, joka sopii käytettäväksi 
kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sitä voidaan pitää sekä yksittäisenä metodina 
että myös teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. 
(Sarajärvi & Tuomi 2009, 91.) Sarajärven ja Tuomen (2009, 91) mukaan voidaan myös sanoa, 
että useimmat eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat 
periaatteessa tavalla tai toisella sisällönanalyysiin, jos sisällönanalyysilla tarkoitetaan 
kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena kehyksenä. 
Laineen esittämä runko laadullisen tutkimuksen etenemisen kuvaamiseksi koostuu neljästä 
kohdasta. Ensimmäiseksi päätetään aineiston kiinnostavat kohdat, sitten aineisto käydään läpi 
ja erotellaan ja merkitään kiinnostavat asiat ja ne kerätään erilleen muusta aineistosta. 
Lopuksi aineisto esimerkiksi luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään ja siitä kirjoitetaan 
yhteenveto. Osa aineistossa esiintyvistä asioista voi siis jäädä pois tutkimuksesta, etenkin jos 
aineisto on laaja eikä kaikkeen voida keskittyä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 91-92)
Kvantitatiivinen analyysi perustuu astekoituihin muuttujiin, mutta myös kvalitatiivisessa 
analyysissa on osia, joihin esimerkiksi järjestysasteikko sopii. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
tapaukset voidaan tiettyjen ominaisuuksien perusteella luokittaa sellaisiin, joilla on 
esimerkiksi enemmän tai vähemmän tiettyä ominaisuutta, tai esimerkiksi huonosta 
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parempaan järjestettyihin luokkiin. Aineiston luokitusvaiheessa voidaan esimerkiksi 
muodostaa luokat "käyttää luomutuotteita usein" ja "käyttää luomutuotteita harvoin" ja 
sijoittaa haastatteluun tai lomakkeeseen vastanneet jompaankumpaan luokkaan. 
Analyysivaiheessa esiin nousevat teemat voidaan luokitella samantyylisesti astekoimalla 
luokat. Lopuksi näiden luokkien suhteita toisiaan voidaan tarkastella. (Hirsjärvi & Hurme 
2006, 172.)
Lauseentäydennyslomakkeella saadun aineiston käsittely aloitettiin koodaamalla lomakkeissa 
esiintyvät samankaltaisuudet värikoodein. Koodauksen tarkoituksena on selkiyttää ja tiivistää 
aineistoa, jotta sen tärkeimmät asiat tulevat paremmin esille. Koodauksen jälkeisessä 
analyysissä aineistosta pyritään löytämään rakenteita, säännönmukaisuuksia, teemoja ja 
malleja, jotka on saatu esille koodauksen avulla. (Kananen 2008, 88-90.) Koodauksen 
seurauksena syntyi luokkia, jotka toistuivat useissa vastauslomakkeissa. Eri luokkien 
vastausmäärät on esitellään luvussa kahdeksan.
7 Tulokset
Tässä luvussa esitellään lauseentäydennystekniikalla toteutetun tutkimuksen tulokset. 
Tulokset on jaettu kolmeen eri ryhmään lauseentäydennyslomakkeessa (liite 2) esiintyneiden 
ryhmien mukaisesti; yleistä, BarLaurean lounas ja Café Beat. Lomakkeessa olleista 
lauseenaluista on luokiteltujen vastausten perusteella tehty pylväsdiagrammit (kuviot 8-16), 
jossa näkyvät esiinnousseet luokat ja vastausmäärien jakaantuminen luokkien kesken. 
Jokaisesta lauseenalusta ja kysymyksestä on esitetty myös näytteet vastauksista suorina 
lainauksina (taulukot 6-14). Lomakkeeseen vastasi yhteensä 32 henkilöä. Näistä 75% oli naisia 
ja 25% miehiä.
Suurin osa vastaajista oli nuoria, alle 25 -vuotiaita. Heidän määränsä koko vastaajajoukosta 
oli noin 88 %. Nuorten vastaajien suuri määrä johtui siitä, että suurin vastaajaryhmä, joille 
lomakkeet jaettiin oppimistapahtuman yhteydessä, oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. 
Kaksi vastaajista oli 25-45 -vuotiaita naisia ja kaksi 45-55 -vuotiaita naisia. 
Aikuisopiskelijaryhmälle lomakkeet toimitettiin sähköpostitse ja se näkyi myös 
vastausmäärässä. 
7.1 Yleistä
Yleistä -osiossa kiinnostuksen kohteena oli asiakkaiden suhtautumineen luomutuotteisiin 
yleisesti. Ensimmäisessä lauseenalussa selvitettiin, mitkä ovat tärkeimpiä kriteereitä 
elintarvikkeiden tuotevalinnoissa.
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Lauseenalku: Minulle on tärkeää, että käyttämäni elintarvikkeet ovat...
"Mielellään lähellä tuotettuja sekä ympäristöystävällisiä (myös pakkaus). Toki 
opiskelijabudjetti on vaatinut kiinnittämään huomiota myös elintarvikkeiden hintaan.
Hyvänmakuisia ja - laatuisia, mahdollisimman terveellisiä"
Taulukko 1: Vastausnäytteet lauseenalkuun 1.
Suomalaisten kuluttajien suosimat pehmeät arvot, jotka mainittiin tämän raportin luvussa 
neljä, näkyivät vastauksissa. Lähes 64% vastaajista piti terveellisyyttä yhtenä tärkeimmistä 
elintarvikkeiden valintakriteereistä. Muita tärkeimpiä kriteerejä olivat kotimaisuus, puhtaus 
ja hyvä maku. Luonnonmukaisuuden mainitsi vain kolme vastaajaa. Ostokäyttäytymiseen 
vaikuttavista markkinallisista tekijöistä esille nousivat laatu, hinnoittelu ja 
tuoteominaisuudet. Kuviossa kuusi (kuvio 6) on esitetty vastaajajoukosta eniten esiin nousseet 
valintakriteerit.
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Kuvio 6: Elintarvikkeiden valintakriteerit.
Toisessa lauseenalussa tarkastelun kohteena oli vastaajien suhtautuminen luomutuotteisiin. 
Siinä haluttiin tietää, minkälaisia mielikuvia BarLaurean asiakkailla on luomutuotteista.
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Lauseenalku: Luomutuotteet ovat mielestäni...
"Hyviä, mutta en ole varma, ovatko ne oikeasti parempia ja luontoystävällisiä ja 
terveellisempiä kuin tavalliset tuotteet."
"Yleensä paremman makuisia, mutta valitettavasti usein kalliita."
Taulukko 2: Vastausnäytteet lauseenalkuun 2.
Toteutettu tutkimus tuki VTT Elintarvikkeiden biotekniikan ja MTT taloustutkimuksen 
yhteistyössä toteutetun tutkimuksen (Isoniemi ym. 2006, 3-4) tulosta, jonka perusteella 
kuluttajien mielikuvat luomutuotteista ovat pääosin positiivisia. Tämän tutkimuksen 
vastaukset jaoteltiin kolmeen luokkaan, onko suhtautuminen luomutuotteisiin positiivista, 
neutraalia vai negatiivista. Hieman yli puolet vastaajista suhtautui luomutuotteisiin 
positiivisesti. Positiivisesti suhtautuvat vastaajat mainitsivat luomutuotteiden olevan eettinen 
valinta, terveellisiä ja paremman makuisia kuin muulla tavoin tuotetut elintarvikkeet. 
Neutraalisti suhtautuvat pitivät luomutuotteita ihan hyvänä juttuna, mutta eivät nähneet 
niissä suurta eroa muihin tuotteisiin. Vain neljällä vastaajalla oli selkeästi negatiivinen kuva 
luomutuotteista. He mainitsivat luomutuotteiden olevan turhia, kalliita ja liikaa esillä olevia. 
Kuviossa seitsemän (kuvio 7) näkyy tarkka jakauma vastaajien kesken.
Miesten vastauksissa suhtautuminen jakautui tasaisesti kaikkiin kolmeen kategoriaan. 
Naisvastaajista 55% suhtautui luomuruokaan positiivisesti, 35% neutraalisti ja 10% selkeän 
negatiivisesti. Tässäkin näkyi yhteneväisyyksiä Isoniemen ym. (2006, 28) tutkimukseen, jossa 
todettiin naisilla olevan positiivisempi mielikuva luomutuotteista kuin miehillä.
Puolet vastaajista piti luomuruoan korkeaa hintaa miinuksena, myös osa niistä vastaajista, 
joiden suhtautuminen luomuun oli muutoin positiivinen. Korkean hinnan vaikutus mielikuviin 
näkyi myös Arvolan ja Lähteenmäen (2003, 21) sekä Isoniemen ym. (2006, 3) luomutuotteita 
koskevissa tutkimuksissa.
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Kuvio 7: BarLaurean asiakkaiden suhtautuminen luomutuotteisiin.
Yleistä -osion viimeisessä kohdassa kysyttiin luomutuotteiden käytöstä kotona. Vastaajia 
pyydettiin myös perustelemaan, miksi he käyttävät tai eivät käytä luomutuotteita.
Kysymys: Käytätkö luomutuotteita kotona? Miksi käytät/et käytä?
"Käytän satunnaisesti luomua, esimerkiksi luomuleipiä, mutta useimmiten en valitse luomua 
sen korkean hinnan vuoksi."
"En, koska en näe niihin suurta eroa normaalituotteisiin (paitsi hinta)."
Taulukko 3: Vastausnäytteet lauseenalkuun 3.
Kuten luvussa neljä on mainittu, Monroe (1991,38) määrittelee asiakkaan kokeman arvon 
olevan hyötyjen ja uhrausten suhde. Korkea hinta oli lomakevastausten perusteella asiakkaille 
liian suuri uhraus, joten luomutuotteita ei käytetä kovinkaan usein kotona eikä 
luonnonmukaisuus nouse siis keskeiseksi arvoksi tuotevalinnoissa.  Yli 70% vastaajista mainitsi 
kalliin hinnan syyksi siihen, etteivät käytä luomutuotteita tai käyttävät niitä vain harvoin. 
Kuitenkin kiinnostusta niiden käyttöön olisi. Kuusi vastaajista mainitsi, että käyttäisi 
luomutuotteita useammin, jos ne olisivat edullisempia. Merkittäviä eroja nuorten, alle 25 
-vuotiaiden vastaajien ja vanhempien vastaajien välillä ei ollut. Kuviossa kahdeksan (kuvio 8) 
näkyy vastausten jakautuminen eri luokkien mukaan.
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Kuvio 8: Luomutuotteiden käyttö kotona.
7.2 BarLaurean lounas
Lomakkeen toinen osio keskittyi BarLaurean lounasbuffetiin ja sen luomutarjontaan. Tällä 
osiolla pyrittiin selvittämään erityisesti sitä, ovatko BarLaurean asiakkaat tietoisia lounaalla 
tarjottavista luomutuotteista. Osion ensimmäisessä lauseenalussa selvitettiin syitä, miksi 
asiakkaat ovat valinneet lounaspaikakseen juuri BarLaurean lounasbuffetin.
Lauseenalku: Valitsen lounaspaikakseni BarLaurean koska...
"Opiskelijalounas on edullinen, herkullinen ja sinne on helppo mennä keskellä koulupäivää."
"Se on edullinen, sijaitsee kätevästi koulussa ja saan sitä kautta monipuolisesti erilaista 
ruokaa, myös esim. kalaa."
Taulukko 4: Vastausnäytteet lauseenalkuun 4.
Kuviossa yhdeksän (kuvio 9) näkyvät vastaajien syyt valita lounaspaikakseen BarLaurea. 
Vastaukset jakautuivat selkeästi kolmeen luokkaan ja useat vastaajat olivatkin maininneet 
useamman kuin yhden näistä luokista valintakriteerikseen. Tärkeimmäksi luokaksi nousi 
edullinen hinta. Lähes jokainen vastaaja mainitsi sen ensisijaiseksi syyksi, miksi valitsee 
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BarLaurean lounaspaikakseen. Lähes yhtä tärkeinä kriteereinä pidettiin lounasravintolassa 
tarjoiltavan ruoan makua ja ravintolan sijaintia. Hyödykkeen hankinnan vaivattomuus onkin 
yksi ostopäätökseen vaikuttavista merkittävistä tekijöistä, kuten luvussa kolme on mainittu. 
Vain yksi vastaajista mainitsi BarLaurean luomutuotteiden käytön syyksi valintaansa.
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Kuvio 9: Syyt valita BarLaurea lounaspaikaksi.
Osion toisessa ja kolmannessa lauseenalussa otettiin selvää, kuinka tietoisia asiakkaat ovat 
lounasbuffetin luomutarjonnassa. Toisessa lauseenalussa asiakkaat nimesivät tuotteet, jotka 
tiesivät olevan luomua. Kolmannessa kohdassa otettiin kantaa luomutuotteiden tarjonnan 
kattavuuteen. 
Lauseenalku: BarLaurean lounaalla luomutuotteina on tarjolla...
"En tarkalleen tiedä. Sitä pitäisi tuoda paremmin esille."
"Maitoa. Muuta luomua en ole huomannut."
Taulukko 5: Vastausnäytteet lauseenalkuun 5.
Noin 43% vastaajista ei osannut nimetä mitään BarLaurean lounaalla käytettävää 
luomutuotetta. 25% tiesi, että tarjolla on luomumaitoja. Myös pasta, leipä ja pääruoat 
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mainittiin muutaman kerran (kuvio 10). Hieman yli 30% vastaajista mainitsi tarjolla olevien 
luomutuotteiden näkyvyyden olevan huonoa, tuotteet eivät erotu muista elintarvikkeista 
tarpeeksi selvästi. 
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Kuvio 10: Mitä luomutuotteita BarLaurean lounaalla on tarjolla
Lauseenalku: Luomutuotteiden saatavuus BarLaureassa on mielestäni...
"Erittäin hyvä verrattuna muihin lounasravintoloihin."
"Ihan hyvä. Voisi olla ehkä paremmin esillä, mikä ruoka on luomua."
Taulukko 6: Vastausnäytteet lauseenalkuun 6.
Luomutuotteiden saatavuutta BarLaurean lounaalla pidettiin pääosin hyvänä tai kohtalaisena 
(kuvio 11). BarLaurean luomuvalikoimaa kehuttiin suhteessa muihin lounasravintoloihin. Noin 
28% vastaajista ei kuitenkaan osannut vastata kysymykseen, sillä heille ei ollut selvillä, miten 
paljon luomutuotteita BarLaurean lounaalla on todellisuudessa tarjolla. Vain kaksi vastaajaa 
piti saatavuutta niin niukkana, että sitä pitäisi huomattavasti laajentaa.
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Kuvio 11: Luomutuotteiden saatavuus BarLaurean lounaalla.
BarLaurean lounas -osion viimeisessä kysymyksessä tiedusteltiin asiakkaiden 
luomutuotetoiveita BarLaurean lounaalle. Toivotuimpia luomutuotteita olivat vihannekset ja 
hedelmät, jotka mainittiin yhdeksässä lomakkeessa, ja leipä, jonka mainitsi kuusi vastaajaa. 
Myös liha, ketsuppi ja juomat, kuten kotikalja ja viini, mainittiin kerran. 14 vastaajalla ei 
ollut erityisiä toiveita luomuvalikoiman laajentamiseen.
Kysymys: Mitä luomutuotteita toivoisit BarLaurean lounaalle?
"Niin paljon kuin mahdollista."
"Olen tyytyväinen nykyiseen."
Taulukko 7: Vastausnäytteet lauseenalkuun 7.
7.3 Café Beat
Lauseentäydennyslomakkeen viimeinen osio käsitteli kahvila Café Beatia ja sen 
luomutarjontaa. Osio oli koostettu samalla tavalla kuin BarLaurean lounasta käsittelevä osio 
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ensimmäistä lauseenalkua lukuun ottamatta. Ensimmäisessä lauseenalussa selvitettiin 
tuotevalintojen perusteita Café Beatissa asioidessa.
Lauseenalku: Kun asioin Café Beatissa, tuotevalintojeni perusteena on...
"Se mitä mieli tekee. Yleensä ostan kahvin. Jos syön jotain, valitsen tuotteen sen mukaan 
mikä on mielestäni hyvää."
"Hinta, esillepano ja nälkä."
Taulukko 8: Vastausnäytteet lauseenalkuun 8.
Vastauksista nousi esiin kolme selkeää perustetta Café Beatissa tehdyille tuotevalinnoille. 
Näitä ovat tuotteen hinta, sen hetkiset mieliteot ja nälkä (kuvio 12). Noin 44% vastaajista 
mainitsi sen hetkiset mieliteot suurimmaksi syyksi tuotevalintoihinsa, hintaa piti tärkeänä 37% 
vastaajista. Tietty tunnetila saa yksilön tekemään heräteostoksia, esimerkiksi alakuloisuutta 
voidaan yrittää poistaa nauttimalla jotain itselle mieluisia tuotteita (Raatikainen 2008, 12). 
Myös tuotteiden esillepano, maku, tuoreus ja terveellisyys mainittiin tuotevalintojen 
perusteeksi. Esillepanon ja saatavuuden merkitys korostuu erityisesti kahvilassa, jossa 
luomutuotteiden hinnalla on suurempi rooli kuin BarLaurean lounasravintolassa, jossa 
luomutuotteista ei makseta erikseen.
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Kuvio 12: Tuotevalintojen perusteet Café Beatissa.
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Cafe Béat -osion toinen ja kolmas lauseenalku oli muodostettu samalla tavalla kuin kaksi 
BarLaurean lounas -osion lauseenalkua. Niissä selvitettiin, mitä luomutuotteita vastaajat 
osaavat nimetä Café Beatin valikoimista ja minkälaisena vastaajat pitävä luomutuotteiden 
saatavuutta kahvilassa.
Lauseenalku: Café Beatin luomutuotteita ovat...
"En ole huomannut luomutuotteiden olemassa oloa."
"Maito, maitotuotteet, mehut ja hedelmät sekä teet."
Taulukko 9: Vastausnäytteet lauseenalkuun 9.
21 vastaajaa eli yli 65% kaikista vastaajista ei osannut nimetä mitään Café Beatissa myynnissä 
olevista luomutuotteista. 11 vastaajista tiesi myynnissä olevan luomumehua ja muutamat 
mainitsivat myös teen ja jogurtin tai viilin olevan luomua (kuvio 13). Useissa 
vastauslomakkeissa mainittiin, että jos jotkut myynnissä olevat tuotteet ovat luomua, ei sitä 
ole merkitty mitenkään. Asiakkaat tulisikin saada paremmin tietoisiksi luomutuotteiden 
saatavuudesta.
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Kuvio 13: Mitä luomutuotteita Café Beatissa on myynnissä.
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Lauseenalku: Luomutuotteiden saatavuus Café Beatissa on mielestäni...
"Huono. Jos siellä onkin enemmän luomutuotteita, niistä ei kerrota tarpeeksi."
"Ihan ok, ainakin jotain on tarjolla."
Taulukko 10: Vastausnäytteet lauseenalkuun 10.
Kuten kuviossa 14 (kuvio 14) on esitetty, yli puolella vastaajista ei ollut käsitystä, millainen 
luomutuotteiden saatavuus Café Beatissa on. Osa oletti, ettei myynnissä ole luomutuotteita ja 
osa moitti Café Beatia huonoista merkinnöistä. Loput vastaukset jakaantuivat sangen 
tasaisesti eri luokkien kesken; kuusi vastaajista piti saatavuutta hyvänä, neljä huonona ja 
neljä kohtalaisena.
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Kuvio 14: Luomutuotteiden saatavuus Café Beatissa.
Lomakkeen viimeisessä kohdassa kysyttiin vastaajien toiveita Café Beatin 
luomutuotevalikoiman parantamiseksi. Suurimmalla osalla vastaajista, 24 vastaajalla, ei ollut 
erityisiä toiveita kahvilan luomuvalikoiman suhteen. Neljä vastaajaa toivoi tarjolle 
luomukahvia ja seitsemän tuoreita luomuhedelmiä ja - vihanneksia. Myös luomuleipä ja 
-makeiset mainittiin.
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Kysymys: Mitä luomutuotteita toivoisit Café Beatiin myyntiin?
"Kaikki haluamani löytyy jo tiskiltä."
"Jotain salaatteja tai hedelmiä. Luomutuotteet ovat yleensä maukkaita, mutta niitä on 
vähän tarjolla."
Taulukko 11: Vastausnäytteet lauseenalkuun 11.
8 Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, onko luomutuotteiden käyttö 
opiskelijaravintolan lounaissa sekä kahvilan tuotteissa BarLaurean asiakkaille tärkeää. Tämän 
lisäksi alaongelmia olivat, ovatko asiakkaat tietoisia BarLaurean luomutuotteiden käytöstä, 
mikä on asiakkaiden yleinen suhtautuminen luomutuotteisiin, onko luomuraaka-aineiden 
käytöllä merkitystä BarLaurean asiakkaille, valitsevatko asiakkaat kahvilassa asioidessaan 
mieluummin luomutuotteen muiden tuotteiden sijaan ja mitä tuotteita asiakkaat toivoisivat 
BarLaureassa olevan saatavilla myös luomuna. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella 
lauseentäydennyslomakkeella, johon vastasi 32 Laurea Leppävaaran opiskelijaa. 
Tutkimustulosten perusteella BarLaurean asiakkaat pitävät luomutuotteiden käyttöä ja 
saatavuutta hyvänä asiana. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden yleinen suhtautuminen 
luomutuotteisiin on pääosin positiivinen, mutta elintarvikkeiden luonnonmukaisuus ei ole 
tärkein kriteeri tuotevalintoja tehdessä. Kahvilan tuotevalinnoissa tuotteen 
luonnonmukaisuudella ei ole merkittävää roolia. Keskeisimmäksi arvoksi tuotevalinnoissa 
yleisesti nousi terveellisyys, Café Beatissa tehtävissä valinnoissa taas mielihalut. Myös hinta 
vaikutti selvästi tuotevalintoihin. Vaikka luomutuotteita pidetäänkin muuten hyvinä, 
vaikuttaa niiden korkea hinta ostopäätökseen. BarLaurean lounasravintolan etuna onkin, ettei 
luomutuotteiden käyttö vaikuta opiskelijoiden ateriahintaan korottavasti. 
8.1 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on tärkeää kaikissa tutkimuksissa. Tutkimuksen 
luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää useita eri mittaus- ja tutkimustapoja. Laadullisen 
tutkimuksen arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140), 
mutta usein tutkimusta arvioidaan sen reliaabeliuksen ja validiuden mukaan. Reliaabeliudella 
tarkoitetaan mittaustuloksen toistettavuutta. Tämä voidaan todeta esimerkiksi siten, että 
kaksi eri tutkijaa päätyy samaan tulokseen tai että sama tulos saavutetaan kahdella 
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rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä. Myös se, että tutkittaessa samaa henkilöä kahdella 
tutkimuskerralla saadaan sama tulos, kertoo tutkimuksen reliaabeliuksesta. Validiudella 
tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. 
Esimerkiksi kysymyslomakkeen kysymykset voidaan käsittää eri tavalla kuin tutkija on 
tarkoittanut. Tällöin saatuja tuloksia ei voi käsitellä alkuperäisen ajattelumallin mukaisesti, 
sillä näin tehdessä tuloksia ei voida pitää tosina ja pätevinä. (Hirsjärvi ym. 2007, 226-228.)
Edellä mainittujen termien käyttö ei ole pakollista tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä 
arvioidessa. Kuitenkin arviointia pitää jollakin tavalla toteuttaa. Tutkimuksen tuloksia voidaan 
todentaa oikeiksi esimerkiksi viittaamalla sopivissa paikoissa raportissa käytettyyn 
lähdekirjallisuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 188-190.)
Tämän tutkimuksen tulokset suhtautumisesta luomuruokaan tukevat aiempia tutkimuksia 
aiheesta (mm. Isoniemi ym. 2006 sekä Arvola & Lähteenmäki 2003). Hinnan ja saatavuuden 
vaikutukset ostokäyttäytymiseen todetaan teoreettisessa viitekehyksessä luvussa neljä. Myös 
muut vastaukset ostokäyttäytymisen ja asenteiden suhteen saivat tukea viitekehyksestä. 
Lomakkeen lauseenalut ja kysymykset on vastausten perusteella myös ymmärretty oikein. 
Tämä varmistettiin tekemällä ensin pilottitutkimus, jonka perusteella lomaketta muokattiin 
helpommin ymmärrettäväksi. Väärinymmärryksiä ei siis vastaajien joukossa syntynyt, joten ne 
eivät vaikuttaneet tulosten tulkintaan ja luotettavuuteen. Myös se, että tutkimuskysymyksiin 
saatiin selkeät vastaukset, kertoo tutkimuksen validiudesta.
8.2 Kehitysehdotukset
Tässä alaluvussa esitellään kolme kehitysehdotusta, joiden avulla BarLaurea voi lisätä 
asiakkaidensa kiinnostusta luomutuotteita kohtaan. Kehitysehdotukset on muodostettu 
lauseentäydennyslomaketutkimuksen tulosten perusteella.
Saatavuus
Lauseentäydennyslomakkeen useissa vastauksissa tuli ilmi, etteivät BarLaurean asiakkaat ole 
tietoisia lounasravintolassa ja kahvilassa tarjolla olevista luomutuotteista. Merkintöjä 
pidettiin puutteellisina ja tuotteiden näkyvyyttä huonona. Saatavuuden vaikutus 
ostokäyttäytymiseen on ilmeinen, joten luomutuotteet tulisi merkitä selkeämmin. BarLaurean 
lounaalle käyttöön sopisivat tuotekortit, jossa kerrottaa yleisimmin käytössä olevien 
luomutuotteiden tiedot; merkintä luomusta, tuotteen alkuperä ja raaka-aineet, jos kyse on 
valmistuotteesta. Tuotekortit sijoitettaisiin tuotteen välittömään läheisyyteen, esimerkiksi 
tuotteen viereen tai hyllyn reunaan. Myös vakituisesti käytössä olevat, Portaat luomuun- 
ohjelmasta kertovassa alaluvussa 2.3 mainitut kahdeksan luomutuotetta tulisi merkitä 
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selkeästi. Samassa yhteydessä voitaisiin kertoa näiden tuotteiden olevan aina luomua 
BarLaureassa.
Café Beatin vitriinistä yksi hylly voitaisiin varata luomutuotteille. Hyllyyn tulisi selkeä 
merkintä luomusta. Näin luomutuotteista kiinnostuneet asiakkaat löytäisivät haluamansa 
tuotteen helposti. Houkutteleva ja selkeä esillepano vaikuttaa positiivisesti tuotteiden 
myyntiin. 
Tiedon lisääminen
Tutkimuksen perusteella tärkeimmiksi elintarvikkeiden valintakriteereiksi nousivat tuotteen 
terveellisyys, puhtaus ja kotimaisuus. Vaikkei luomutuotteiden vaikutuksesta ihmisten 
terveyteen ja sairauksiin ole juurikaan tieteellistä näyttöä (Muukka ym. 2003, 31), ovat 
luomutuotteet puhtaita ja lisäaineettomia. Luomutuotteiden puhtautta ja lisäaineettomuutta 
voitaisiin tuoda esiin tietoiskuilla. Tietoiskuja onkin BarLaureassa jo käytössä, mutta näitä 
tulisi päivittää, sillä samat, kauan esillä olleet julisteet eivät enää herätä huomiota. Myös jo 
käytössä olevia luomuviikkoja kannattaa jatkaa.
Café Beatin tuotevalikoimasta nostettaisiin joka kuukausi esille "Kuukauden luomutuote", joka 
esitellään asiakkaalle kahvilaan sijoitetuin tuoteselostein. Tuote voisi olla myös tarjouksessa 
määräajan, jotta se tulisi asiakkaille tutuksi. Tiedon lisäämisen tulisi tapahtua positiivisella 
tavalla, jotta asiakkaille ei synny mielikuvaa tuputtamisesta. 
Luomutuotteiden korkeaa hinta on yleisin syy, miksi luomutuotteiden käyttö on vähäistä. 
BarLaurean lounasravintolan etuna onkin, ettei luomutuotteiden käyttö vaikuta asiakkaiden 
maksamaan lounashintaan korottavasti. Tämä kannattaa tuoda esiin myös asiakkaille.
Tuotetoiveet
Vastauksista voidaan yleisesti todeta BarLaurean asiakkaiden olevan kiinnostuneita 
luomutuotteista, vaikka luonnonmukainen tuotanto ei olekaan keskeisin kriteeri 
tuotevalinnoissa. Tästä huolimatta luomutuotteita arvostetaan ja niiden saatavuutta pidetään 
positiivisena asiana. Vastauksista nousi esille, että erityisesti luomuhedelmiä ja -vihanneksia 
toivottiin lisää BarLaurean valikoimaan. BarLaurea voisi ottaa nämä laajempaan käyttöön 
mahdollisuuksien ja sesonkien mukaan. Myös luomuleipiä toivottiin sekä lounasravintolan että 
kahvilan valikoimiin.
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8.3 Pohdinta
Tutkimus onnistui pääosin hyvin. Lauseentäydennyslomake osoittautui hyväksi menetelmäksi 
sillä tutkimusongelmaan ja alaongelmiin saatiin selkeä vastaus. Lomake oli myös helposti 
ymmärrettävä eikä väärinkäsityksiä päässyt vastaajien joukossa syntymään. Vastaajien määrä 
jäi kuitenkin toivottua pienemmäksi. Etenkin aikuisopiskelijaryhmän vastaajamäärä oli 
odotettua pienempi. Tähän vaikutti se, että lomake toimitettiin sähköisenä versiona ja siihen 
vastattiin vapaa-ajalla. Toinen, nuorista opiskelijoista koostunut ryhmä, vastasi lomakkeeseen 
oppimistapahtuman yhteydessä, jolloin vastaajamäärä oli huomattavasti suurempi. Molemmat 
tutkimustilanteet olisi voinut toteuttaa oppimistapahtuman yhteydessä tai mukaan olisi voitu 
ottaa vielä yksi vastaajaryhmä, jotta vastausmäärä olisi ollut suurempi. Aikataululliset 
ongelmat kuitenkin estivät tämän.
Oma mielenkiinto luomutuotteita kohtaan oli avuksi tutkimuksen teossa. Myös aiemmin 
hankitusta tietopohjasta oli hyötyä. Tutkimuksen tulokset vastasivat joissain määrin omia 
olettamuksia aiheesta, vaikka esimerkiksi miesvastaajien kiinnostus luomutuotteita kohtaan 
oli olettamuksia suurempaa. Oli mukavaa huomata, että BarLaurean asiakkaat ovat 
kiinnostuneita luomutuotteista ja niiden käytöstä, vaikka usein korkea hinta estääkin 
opiskelijoilta luomutuotteiden vakituisen käytön. 
Jatkotutkimuksena tälle opinnäytetyölle sopisi esimerkiksi luomutuotteiden markkinoinnin 
suunnittelu BarLaurealle. Tähän liittyy myös kehitysehdotuksissa mainittujen tietoiskujen ja 
tuotekorttien tekeminen. Nämä sopisivat hyvin esimerkiksi opinnäytetyön tai opintojakson 
projektin aiheeksi.
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Liite 1: Lauseentäydennyslomakkeen pilotti
Tutkimus (pilottiversio)
Tämä on lauseentäydennyslomakkeen pilottiversio, jonka tarkoituksena on 
selvittää, mitä parannettavaa lomakkeessa mahdollisesti on. Jos 
lauseenalut ovat mielestäsi epäselviä tai toivoisit lomakkeeseen muuta 
parannettavaa, mainitsethan tästä joko lauseentäydennyskohdan 
yhteydessä tai lomakkeen kääntöpuolella. Huomiosi ja 
parannusehdotuksesi auttavat minua lopullisen 
lauseentäydennyslomakkeen laadinnassa.
Palautathan lomakkeen keskiviikkoon 25.1.2012 mennessä BarLaurean 
toimistoon jollekin esimiehistä.
Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa palvelujen tuottamisen ja 
johtamisen - koulutusohjelmassa ja teen opinnäytetyötäni. Tutkin työssäni 
BarLaurean asiakkaiden suhtautumista luomutuotteisiin sekä yleisesti että 
BarLaureassa. Jos siis asioit BarLaurean lounasravintolassa ja Café Beatissa, 
toivon sinun vastaavan lomakkeeseen.
Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja on myöntänyt opinnäytetyölle 
tutkimusluvan.
Luomu
Luomu on lyhennys sanasta luonnonmukainen. Luomutuotannolla tarkoitetaan 
ympäristöön ja luonnonvaroihin sopeutuvaa tuotantoa, jonka lähtökohtana on 
kokonaisvaltainen näkemys koko elintarvikeketjusta. Tuotannon periaatteena 
on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmistä ei aiheudu haittaa 
ympäristölle eikä ihmisten ja eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille.
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Taustatiedot: 
Sukupuoli:
o Nainen
o Mies
Ikä:
Koulutusohjelma:__________________________________________________________
tai
o Kuulun Laurea henkilökuntaan
Vastaa jatkamalla lausetta haluamallasi tavalla. Vääriä vastauksia ei ole, tärkeintä on sinun 
ajatuksesi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti nimettömänä.
Yleistä luomusta:
Minulle on tärkeää, että käyttämäni elintarvikkeet ovat 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Luomutuotteet ovat mielestäni
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Käytän luomutuotteita kotona, koska 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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BarLaurean lounas:
Valitsen lounaspaikakseni BarLaurean, koska
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BarLaurean lounaalla luomutuotteina on tarjolla 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Luomutuotteiden saatavuus BarLaureassa on minusta
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mitä luomutuotteita toivoisit BarLaurean lounaalle? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Café Beat:
Kun asioin Café Beatissa, tuotevalintojeni perusteena on
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Café Beatin luomutuotteita ovat
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Luomutuotteiden saatavuus Café Beatissa on
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mitä luomutuotteita toivoisit Café Beatiin myyntiin?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Kiitos vastauksistasi!
Hanna Vertanen-Tilli
Jos sinulla on jotain kysyttävää tutkimuksen suhteen, otathan yhteyttä:
hanna.vertanen@laurea.fi
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Liite 2: Lauseentäydennyslomake
Tutkimus 
Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa palvelujen tuottamisen ja 
johtamisen - koulutusohjelmassa ja teen opinnäytetyötäni. Tutkin työssäni 
BarLaurean asiakkaiden suhtautumista luomutuotteisiin sekä yleisesti että 
BarLaureassa. Jos siis asioit BarLaurean lounasravintolassa ja Café Beatissa, 
toivon sinun vastaavan lomakkeeseen.
Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja on myöntänyt opinnäytetyölle 
tutkimusluvan.
Luomu
Luomu on lyhennys sanasta luonnonmukainen. Luomutuotannolla tarkoitetaan 
ympäristöön ja luonnonvaroihin sopeutuvaa tuotantoa, jonka lähtökohtana on 
kokonaisvaltainen näkemys koko elintarvikeketjusta. Tuotannon periaatteena 
on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmistä ei aiheudu haittaa 
ympäristölle eikä ihmisten ja eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille.
Hanna Vertanen-Tilli
Jos sinulla on jotain kysyttävää tutkimuksen suhteen, otathan yhteyttä:
hanna.vertanen@laurea.fi
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Taustatiedot: 
Sukupuoli:
Nainen
Mies
Ikä:
Vastaa jatkamalla lausetta haluamallasi tavalla. Vääriä vastauksia ei ole, 
tärkeintä ovat sinun ajatuksesi. Voit tarvittaessa jatkaa vastauksia paperin 
toiselle puolelle. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti nimettömänä.
Yleistä:
Minulle on tärkeää, että käyttämäni elintarvikkeet ovat 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Luomutuotteet ovat mielestäni
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Käytätkö luomutuotteita kotona? Miksi käytät/et käytä?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BarLaurean lounas:
Valitsen lounaspaikakseni BarLaurean, koska
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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BarLaurean lounaalla luomutuotteina on tarjolla 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Luomutuotteiden saatavuus BarLaureassa on mielestäni
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mitä luomutuotteita toivoisit BarLaurean lounaalle? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Café Beat:
Kun asioin Café Beatissa, tuotevalintojeni perusteena on
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Café Beatin luomutuotteita ovat
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Luomutuotteiden saatavuus Café Beatissa on mielestäni
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Mitä luomutuotteita toivoisit Café Beatiin myyntiin?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Kiitos vastauksistasi!
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Liite 3: Pilottitutkimuksen vastaukset
Pilottitutkimuksen vastaukset
Pilottitutkimuksen vastaukset Yleistä luomusta - osioon:
Minulle on tärkeää, että käyttämäni elintarvikkeet ovat...
- hyvälaatuisia ja halpoja
- tuoreita ja hyvän makuisia. Sekä halpoja :D
- laadukkaita ja kotimaisia
- puhtaita. Myös hinta vaikuttaa ostopäätökseeni. Ja maku!
- tuoreita, hyvälaatuisia, lähituotteita
- tuoreita ja hyvälaatuisia
Luomutuotteet ovat mielestäni...
- ihan jees
- ihan hyviä. Itse en hirveästi käytä.
- ihan ok
-tavallaan hyvä juttu. Mutta vaikuttaako se ihmisen terveyteen 
oikeasti vai ei? Ja entä jos koko maailma innostuisi samaan aikaan 
siitä, riittäisikö silloin ruoka?
- yliarvostettua, mutta ihan ok juttu niille, ketkä ei voi syödä 
muita tuotteita.
- hyviä, opiskelijalle hieman kalliita.
Käytän luomutuotteita kotona, koska...
- vain jos ne ovat yhtä edullisia (tai melkein) kuin tavalliset.
- en käytä (joskus sattumalta).
- jos saa jotain halvalla
- en käytä.
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- en käytä, paitsi jos halvin vaihtoehto.
- en käytä.
Pilottitutkimuksen vastaukset BarLaurean lounas - osioon:
Valitsen lounaspaikakseni BarLaurean, koska...
- opiskelen täällä.
- vaihtoehtoja on useita, ruoka on herkullista ja erittäin edullista.
-hintalaatusuhde on kohdillaan ja koska se on niin helppo 
vaihtoehto.
- opiskelen siellä, joten se on helppo ja nopea ratkaisu. Myös hinta 
on kohdallaan opiskelijabudjetilla. En ole kuitenkaan täysin 
vakuuttunut BarLaurean ruoan tasosta.
- se on lähellä ja usein hyvää ruokaa, halpa.
- se on kouluni ruokala ja ruoka on yleensä tosi hyvää.
BarLaurean lounaalla luomutuotteina on tarjolla...
- ihan riittävästi.
- maitoa, jotain salaatteja, siemeniä yms. 
- mm. piimät. 
- mitä milloinkin? Ainakin maitoa.
- maidot, salaatin lisuke (kuivattu omena/ ananas, siemenet), 
mehu.
- kaikkialla linjastossa, näkyvin maitotuotteet. 
Luomutuotteiden saatavuus BarLaureassa on minusta...
- hyvä.
-erittäin hyvä. BL järjestää välillä luomuviikkoja, jolloin kaikki 
ruoka on luomua
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- kiitettävällä tasolla. 
-oikein hyvä. Sitä myös korostetaan jonkun verran, joten sekin luo 
kuvan hyvästä saatavuudesta.
- erittäin hyvä.
- aina voi parantaa.
Mitä luomutuotteita toivoisit BarLaurean lounaalle?
- Tuoreet omenalohkot ovat olleet ihania. 
- Ei erityisiä tuotteita
- Lihaa.
- Salaattia, paremman makuista.
- Salaatit?
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Pilottitutkimuksen vastaukset Café Beat - osioon:
Kun asioin Café Beatissa, tuotevalintojeni perusteena on...
- hinta & ulkonäkö.
- maku, hinta, "täyttäväisyys", naposteltava.
- sen hetkinen tarve.
- hinta. Uudenmaan leivissä on pahaa juustoa, joten pyrin 
välttämään niitä. En yleensä juo Beatissa luomuteetä, koske ne 
ovat pahoja. Kahvilassa voitaisiin vaihtaa luomutee merkkiä, 
varmasti myös hyviä olisi tarjolla...
- hinta ja oma mielentila (nälkä, väsymys).
- kuinka nälkäinen ja väsynyt olen.
Café Beatin luomutuotteita ovat...
- jotkin juomat ainakin ja ne kummalliset kypsennettävät hirssi- 
yms pussit.
- en ole kiinnittänyt huomiota.
- mm. mehu.
- limu, tee, maito, mehu, taitaa olla joskus viilejäkin?
- viilit, tee, mehu, maito ,limu.
- viilit, tee, mehu, limu.
Luomutuotteiden saatavuus Café Beatissa on...
- riittävän hyvä.
- en tiedä.
- hyvää.
- mielestäni hyvä.
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- tosi hyvä.
- hyvä.
Mitä luomutuotteita toivoisit Café Beatiin myyntiin?
- Tuoreet hedelmät (satokauden aikaan).
- Ei erityisiä toiveita.
- Ehkä jotain makeaa, vaikka karkkia :) Ja toisenlaisen 
teevalikoiman! Vaikka jotain kunnon marja- tai hedelmäteetä 
(luomu) haudutettuna, pussit pois.
- Ei tarvi lisää mitään.
